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ASSISTENZA





In questo articolo viene illustrata la nuova modalità, disponibile a breve, di pubblicazione dello stato di salute dei
sistemi di calcolo e dei servizi disponibili del CILEA. Dare all’utenza un’informazione aggiornata ed in tempo reale
sulla disponibilità dei sistemi e delle reti è un ulteriore passo verso l’elevata qualità dei servizi, obiettivo primario
per il prossimo futuro del Consorzio.
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Nelle prossime settimane verrà attivata, in via
sperimentale, un nuovo modo per tenere
informati gli utenti sullo stato di salute degli
apparati e dei servizi presenti al CILEA. In
particolare, il servizio sarà attivato in prima
battuta ed in via sperimentale per gli apparati
di Supercalcolo, tramite il portale di
recentissima attivazione. Le informazioni
disponibili saranno quelle relative a guasti
hardware, problemi software, manutenzione
ordinaria e straordinaria delle macchine da
Supercalcolo e delle reti che le connettono;
l’informazione sarà data giornalmente e, per i
malfunzionamenti con tutti gli aggiornamenti
relativi. Ciò significa che i nostri utenti
potranno sapere che “tutti i sistemi del CILEA
sono funzionanti”, oppure venire a conoscenza
di problemi o situazioni che impediscano o
degradino l’utilizzo dei nostri sistemi di calcolo
parallelo e vettoriale.
Tale informazione è, in realtà, disponibile da
sempre internamente al CILEA: tutti i
responsabili di servizio e l’intero dipartimento
Gestione possono contare sia su un insieme di
strumenti automatici di controllo, sia su una
ricognizione “umana” periodica dello stato di
funzionamento che, ogni mattina genera
un’opportuna reportistica interna.
A breve tale reportistica verrà consolidata ed
inserita in una banca dati. Una selezione di
questi dati sarà resa disponibile all’esterno
tramite pagine disponibili dal sito web CILEA
(www.cilea.it)
L’informazione sarà controllata e resa
automaticamente disponibile entro un orario
prefissato al pubblico. Ogni variazione dello
stato degli eventi, inserita in banca dati
apparirà come aggiornamento della situazione
corrente.
L’informazione accessibile in maniera
automatica sarà quella relativa alla situazione
corrente di macchine e servizi, ma dalla stessa
pagina sarà possibile accedere anche allo storico
dei dati disponibili, utilizzabile per controlli a
posteriori o valutazione di carattere più
generale.
In tal modo sarà possibile, per il CILEA,
proseguire su quella strada di elevata qualità
dei servizi erogati, requisito considerato
indispensabile per una corretta evoluzione del
nostro Consorzio.
A breve quindi questo nuovo servizio,
direttamente raggiungibile dalle pagine del
nostro sito, www.cilea.it
